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表１ 単身高齢者と高齢者一般の社会関係の違い
単身高齢者 高齢者一般
配偶者 × ○
・配偶者はネットワークの中心
（Warren，１９８１）。
・多くの高齢男性にとって、唯一の信頼で
きる友達は妻である（Keith，１９８４）。
子ども ○
・配偶者を失った単身高齢者と子どもの関
係はより緊密なものとなる（Lopata，１９７９：
Matthews，１９９１）。
○
・高齢期にある親の８０％は、彼らの子ども
の少なくとも一人と週に一度は関わりを持っ
ていた（Chappell，１９９２）。
・子どもが遠距離に住んでいる場合、両親
のもとを時々泊まりがけで訪問、電話や手
紙によって交流している（Dewitら，１９８８）。
きょうだい ○
・手段的サポートと情緒的サポートの提供
者となり、とくに情緒的サポートについて
は顕著（Lopata，１９７９：Matthews，１９９１）。
○
・きょうだいとの関係が悪いと回答するの
は高齢者の５％、ほとんどの関係は良好で
頻繁に連絡を取り合い、精神的なつながり
を感じている（Bedford，１９９６など）。
・とくに、同性のきょうだいに親近感を覚
える傾向にあり（Gibsonら，１９８６）、女性
高齢者は、男性高齢者に比較して相手が男
兄弟・女姉妹に関わりなく関係を保持する
（Murphy，２００４：Ingrid，２０１０）。
孫 △ ○
隣人・友人 ○
・情緒的サポートの提供者（Wenger，１９９２）。
・友人や近隣住民は、寂しさを感じたときの話し相手、簡易な物品の貸し借り時に重要
な人々である（Gray，２００８：１０）。
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